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の変換法を用いた一例として 131 1 について日本人成年男子における体内吸収線量を評価し，それに基
いて年間許容量を求め MIRD の数値と比較している。
このように本論文は体内被曝吸収線量の評価に関し簡便かつ信頼で、きる方法を呈示し，この方面の
研究および応用に対して大きな知見を加えたものであり，学位論文として価値あるものと認める。
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